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In memoriam Lietuvos sporto universiteto 
Profesoriui Kęstučiui Kardeliui
Saulius Šukys, Marijona Barkauskaitė, Audronius Vilkas
Balandžio 23 dieną Lietuvos edukologijos mokslo bendruomenė neteko iškilaus 
pedagogo, habilituoto socialinių mokslų daktaro, edukologo, Lietuvos sporto univer-
siteto alumno, ilgamečio dėstytojo, edukologijos doktorantų – jaunųjų mokslininkų – 
kompetencijų ugdytojo, „Pedagogikos“ žurnalo redakcinės kolegijos nario Profesoriaus 
Kęstučio Kardelio.
Profesorius K. Kardelis gimė 1944 m. kovo 21 d. Kaune. 1969 m. baigė tuomečio 
Lietuvos kūno kultūros instituto (dabar – Lietuvos sporto universitetas) Pedagogikos 
fakultetą. Baigęs studijas jis buvo paskirtas dirbti savojoje Alma Mater. Ten įkūrė Socia-
linių kūno kultūros ir sporto problemų tyrimo laboratoriją, kuriai daug metų vadovavo. 
Nuo 1991m. iki 2003 m. Profesorius K. Kardelis vadovavo Socialinių ir humanitarinių 
mokslų katedrai.
Dėstydamas studentams, sportuodamas ir aktyviai dalyvaudamas visuomeninėje 
veikloje, Profesorius gilinosi į daugelį dalykų, studijavo įvairias sporto mokslo sritis, 
ieškodamas ne tik savojo mokslinio kelio, bet ir atverdamas mokslinių tyrimų erdvę 
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humanitariniams, socialiniams mokslams. Ryškiausios Profesoriaus mokslinių tyri-
nėjimų kryptys yra įvairaus amžiaus bei socialinių grupių žmonių požiūrio į fizinę 
saviugdą ir sveiką gyvenseną kaitos analizė, mokslinių tyrimų metodologija ir metodai 
socialiniuose moksluose. Svarbiausi Profesoriaus darbai – iki šiol itin aktualus darbas 
„Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“, „Teigiamo moksleivių požiūrio į fizinį akty-
vumą ugdymas“, „Mokyklinė kūno kultūra: realijos ir perspektyvos“. Per savo mokslinio, 
kūrybinio, pedagoginio darbo metus Profesorius paskelbė daugiau kaip 250 mokslinių 
straipsnių žurnaluose „Sporto mokslas“, „Pedagogika“ ir kituose leidiniuose. Šie darbai 
iki šiol itin reikšmingi tiek mokslininko kelią pradedantiems, tiek patyrusiems tyrėjams.
Prof. K. Kardelis pasižymėjo plačiu ne tik sporto, bet ir edukologijos, medicinos (svei-
kos gyvensenos), ugdymo filosofijos, mokslinės metodologijos ir kitų mokslinių interesų 
diapazonu, buvo kviečiamas dėstyti Kauno technologijos, Lietuvos edukologijos, Kauno 
sveikatos mokslų ir kituose universitetuose. Kaip vienas pirmųjų ir ryškiausių mokslinių 
tyrimų metodologijos žinovų ir mokslininkų, prof. K. Kardelis vadovavo daktaro diser-
tacijoms, buvo jų  konsultantas, dalyvavo disertacijų gynimo tarybų veikloje, vadovavo 
magistro darbams.
Prof. K. Kardelis buvo vienas iš tarpdisciplininių tyrimų sporto ir edukologijos 
srityje pradininkų. Neatsitiktinai prof. K. Kardelio moksliniai interesai ir bendrystės 
saitai buvo labai artimi su Lietuvos edukologijos universitetu, ugdančiu Lietuvos moky-
tojus ir edukologijos mokslininkus aukštosioms mokykloms. 2011 m. kuriant Lietuvos 
universitetų – Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, 
Šiaulių universiteto ir Lietuvos sporto universiteto – doktorantūros konsorciumą prof. 
K. Kardelis buvo socialinių mokslų srities, edukologijos mokslo krypties komiteto narys, 
kuris doktorantams dėstė mokslinių tyrimų metodologijos kursą. Prof. K. Kardelio gili 
kompetencija, atsakomybė ir įsipareigojimas kokybiškai ir sąžiningai padėti doktorantui, 
kolegai buvo svarus indėlis kuriant Lietuvos edukologų tyrėjų mokyklą.
Profesorius K. Kardelis buvo ne tik profesionalus dėstytojas, kompetentingas moksli-
ninkas-tyrėjas, bet ir aktyvus sportininkas, fizinio aktyvumo puoselėtojas, savo asmeni-
niu pavyzdžiu ir pasiekimais visa tai įrodęs propaguojamoje sporto šakoje – sunkiojoje 
atletikoje. 2008 m. prof. K. Kardelis iškovojo aukso medalį Lietuvos veteranų sunkiosios 
atletikos čempionate, o 2009 m. pasaulio senjorų žaidynėse Sidnėjuje tapo sunkiosios 
atletikos varžybų bronzos medalio laimėtoju.
Lietuvos švietimo, edukologijos, humanitarinių mokslų bendruomenė neteko iškilaus 
mokslininko, metodologo tyrėjo, jaunųjų mokslininkų ugdytojo, kompetentingo švietimo 
sistemos puoselėtojo Profesoriaus Kęstučio Kardelio, kurio reikšmingu, gausiu moksliniu 
palikimu dalysis ir jo darbus tęs jaunoji mokslininkų karta. 
Lietuvos sporto universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos 
bendruomenės nariai, Lietuvos edukologijos universiteto alumnai, atsisveikindami su 
Profesoriumi Kęstučiu Kardeliu, reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, artimie-
siems ir visiems jį pažinojusiems.
